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1 Les cinq sondages pratiqués en limite nord-ouest de la parcelle A1247 ont permis de
matérialiser le tracé du fossé médiéval dans l’emprise prescrite accessible. Ces vestiges
sont  apparus  arasés  et  tronqués  par  un décaissement  général  en  profondeur  d’une
partie  de  l’emprise  du  site.  Ce  remaniement  important  du  sous-sol  a  été  initié
successivement par la construction, dans les années 1960, d’une habitation individuelle
et plus près de nous, en 2014, par une nouvelle phase de terrassement. Les niveaux de
sol attenants, en liaison avec la motte, ainsi que ceux liés avec le fossé d’enceinte n’ont
pas été  conservés,  décapés par  le  dernier  nivellement.  Ainsi  nous observons que le
profil du fossé se trouve dans le prolongement du talus, augmentant de 3,50 m l’altitude
de la motte. Celle-ci était de 12 m à l’époque des relevés de Devals Aîné, ce qui porterait
la hauteur de franchissement de l’ouvrage défensif à 15,50 m.
2 Sur le pourtour reconnu de la motte, nous notons que dans le sondage Sd.2, le fossé
présente un profil  en « V » pour une largeur de plus de 9 m en cohérence avec les
observations du XIXe s. Le comblement hétérogène du fossé montre une prédominance
de terre cuite architecturale et de blocs calcaires de provenance locale. Ces éléments
seraient peut-être les débris des vestiges d’une construction installée en sommet du
talus.  Chronologiquement,  le  mobilier  découvert  dans  le  comblement  du  fossé
d’enceinte  s’inscrit,  pour  une  large  part,  durant  les  XIVe-XVe s.,  alors  que  semble
intervenir l’abandon partiel du site.
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